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D I A R I O D E L A M A R I N A 
0R6AN0 OFICIAL DEL APOSTADERO DS U HABANA 
Año LVI. H&l)ana.-Sábado 9 de Febrero de 1895. Húmero 35. 
Telegramas por el cablin 
SESTItlO TELEGRAÍf 
DEL 
P i a r l o de l a M a r i n a . 
SLfiJSANA, 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 9 d« febrero. 
Se ha retrasado la aprobac ión en 
el Congreso del proyecto de refor-
m a s e n el r é g i m e n administrativo 
de la is la de Cuba, á causa de haber 
presentado tres diputados por Puer-
to Hico una enmienda á dicho pro-
yecto, con el propós i to de que se a-
plique á la p e q u e ñ a Anti l la la mis-
ma organizac ión que se va á implan-
tar en la grande. 
Algunos diputados de Puerto Hico 
no e s t á n conformes con la enmienda, 
y otros, por fio, quieren que se lleve 
á aquella is la la reforma del censo 
electoral. 
Con objeto de no entorpecer la dis-
cus ión , el Ministro de Ultramar ha 
invitado á una conferencia á los di-
putados por Puerto Hico, á fin de ver 
el modo de llegar entre ellos á una 
transacc ión . 
Hoy publica un artículo E l Impar -
daly lamentando que el s eñor Hodri-
guez San Pedro hubiera alargado 
con la desmesurada e x t e n s i ó n que 
dió á su discurso, la d i s c u s i ó n del 
proyecto de reformas para la is la de 
Cuba. 
Nueva York, 9 de febrero. 
Cont inúa e x p e r i m e n t á n d o s e en los 
Estados Korte del At lánt ico un ho-
rroroso temporal de frió y nieve que 
ha paralizado por completo el tráfi-
co. 
E n varios puntos del interior han 
ocurrido desgracias personales, y 
en la costa se han ido á pique algu-
nas embarcaciones, pereciendo cua 
t í o personas. 
L a n a v e g a c i ó n en todos los puer-
tos de Long Is land e s t á completa-
mente interrumpida á causa del 
hielo. 
París, 9 de febrero. 
Mr. Marce l Canrobert, hijo del di-
funto Mariscal , retó a l diputado Mr. 
Subbard, á consecuencia de los ata-
ques que é s t e dirigió á la memoria 
de su padre cuando se d iscut ió hace 
dias en la Cámara de diputados el 
crédito de 2 0 , 0 0 0 francos pedidos 
por el gobierno para costear sus 
funerales. 
H a sido sometida la c u e s t i ó n á u n 
tribunal de honor. 
Londres, 9 de febrero. 
Dicen de Glasgow, que á conse-
cuencia de una galerna, zozobró en 
Lochcorrib una embarcac ión , pere-
ciendo siete personas ahogadas. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York,febrero 8, d í a s 
5i de la tarde. 
¿nz&s espafiolas, á $15.70. 
< entones, á $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 drr., de Si 
A i por ciento. 
Cambios sobre Londre?, «0 dir. (barqueros), 
á$4.87. 
Idem sobre París, 60 dfy. (banqueros), i 5 
francos I S l . 
!dem sobre Hamburgo, 60 dir. (banqueros), 
á9óf . 
ianos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, fl 110i, ex-cundn. 
r^ntrlftigas, n, 10, pol. 96, costo y flete, á 
2i, nominal. 
Idem, en plaza, .13 l i lG. 
Regular íibuon refino, en plaza, de ?.11|1(J 
& 2 13(16. 
Artlcar do miel, en plaza, de 2.7[16 ft 2.9,16 
Míeles do Cuba, en bocoyes, nomlnai. 
El mercado, sostenido. 
7ENí)lltQ8: 1,400 sacos de azdcar. 
M mteca del Oeste, en tercerolas, de $9.90 
d nominal. 
H trina í'acent Minnesota, $4.00 
Londres, febrero 8. 
A 5rtcar de remolacha, nominal, fl 9i. 
A idear centrlfUgra, poL 96« A 10i9 
Idem regalar reBno, ft Si9 
Consolidados, á 104 7[16, ex-interés. 
D «caeato. Banco de Inglaterra, 2k u >r 10«, 
Ciatro por ciento español, A 76¿, ex-ln-
torés. 
JParis, felrrero 8. 
RmtB, 8 por ciento, A103 francos 30 etiu, 
ex-interés. 
{Quela poohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Inteleotual.) 
donde otro diputado de la misma filia-
ción, el señor Villanueva, puesto en 
conflicto entre deberes de disciplina y 
deberes que él juzga sin duda de con-
ciencia, ha resuelto no penetrar en el 
Congreso mientras allí se discuta el 
plan de reformas para Ouba, absten-
ció n que resulta siempre una protesta, 
y de las más solemnes, contra la ima-
ginaria victoria cantada entre tanto 
con infantil regocijo por sus correligio-
narios de aquende el mar. 
No nos mueve el despecho, que no 
tenemos por qué sentir, ni obedecemos 
á sistemática inquina contra el partido 
de unión constitucional cuando con-
signamos sus actos, condenando su in -
concebible actitud presente; es que las 
colectividades políticas, ei han de lle-
nar algún fin, si no han de convertirse 
en ruedas inútiles y mohosas, deben 
respetarse á sí mismas permaneciendo 
consecuentes á sus principios, fieles á 
su programa, con rumbo fijo y con so-
luciones concretas y definidas; pero 
menospreciar todos los compromisos 
contraidos con la opinión, aceptar hoy 
lo que ayer fué objeto de anatema y re-
gular el propio criterio por el criterio 
del Gobierno, es conducta que 1» pren-
sa seria está en el caso de censurar, si 
de algún modo ha de cumplir con la 
misión que su ministerio le impone. 
CONTRADICCIONES. 
Según reza el refrán castellano no se 
consuela el que no qnierp; y tan á la 
letra ha tomado la popular sentencia 
el que fué partido conservador .que, 
con candidez incomparable, se obstina 
en celebrar la descomunal victoria por 
él obtenida con la presentación á las 
Cortes del proyecto del señor Abarzu-
za, sin que le arredren las protestas 
que á su alrededor se levantan, ya en 
privado por los que encogiéndose des-
deñosamente de hombros dan por 
muerto al bando ex-asimilista, ya des-
de las columnas de periódicos que, co-
mo M Criterio Conservador, represen-
tan el verdadero espíritu del partido, 
ya desde el propio Parlamento, donde 
un diputado de unión oonstituciona1, 
el señor Rodríguez San Pedro, formula 
gravísimos cargos contra su partido, 
contra su Jefe y contra su Junta Direc-
tiva, por haber aceptado un plan de 
reformas contrario á los principios 
asimilistas tales como los han venido 
sosteniendo nuestros adversarios, y 
l a peletería L A M A R I N A , portales 
de Luz, acaba de recibir una gran remesa de 
dichos paraguas, cuya duración se garantiza. 
Paraguas de novedad. Nueto yarilíage. 
Nuevos sistemas. . . . Nuevos modelos. 
De mucho gusto.... Do última moda. 
Nadie tiene tan buenos paraguas como la 
peletería 
L a Marina 
( P O R T A L E S D E L U Z ) 
OB prie mm. mis i ESTIÜ. mim m, mm. 
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Aunque muchas veces tengamos que 
violentarnos para seguir en su sinuoso 
curso la marcha del arrepentido bando 
asimilista, nuestro debar, superior á 
nuestras naturales inclinaciones, nos 
ordena que señalemos al público, con 
inflexible crítica, los propósitos y 
procedimientos de aquel grupo, en 
previsión de conjurar mayores ma-
les para lo porvenir. Porque ya lo 
hemos dicho y no nos cansaremos de 
repetirlo: el papel de los hasta hace po-
co encarnizados enemigos de las refor-
mas frente al establecimiento de éstas, 
ha de ser meramente pasivo, pues ni el 
Gobierno, ni el país, ni e! partido re 
formista pueden caer en la impruden-
cia de confiar el nuevo régimen á los 
que se complacerían en desacreditarlo 
para justificar su furiosa oposición. To 
dos los cambios, todas las innovaciones 
tropiezan en sus comienzos con dificul-
tades nacidas de naturales inexperien-
cias y que solo con el tiempo pueden 
irse rectificando; y si á esos inevita-
bles obstáculos se une la prevención de 
loa que intervienen en el planteamien-
to de las reformas, claro es que fácil-
mente podrán hacer fracasar el régimen 
próximo a implantarse. 
E n el nuevo orden de cosas que se 
avecina cada cual tiene marcada su 
línea de conducta, por lo que nosotros 
no podemos menos de prevenirnos con-
tra ese inmoderado afán con que los 
restos de la fracción conservadora in-
tentan presentarse como partidarios y 
acérrimos defensores de unas reformas 
cuya ruina han venido persiguiendo, 
aceptándolas al fin mal de su grado, 
por no encontrarse con fuerzas para 
resistir más á las exigencias de la opi-
nión y á los deseos del Gobierno. 
"¡Hemos vencidol" gritan los conser-
vadoree; pero á estas exclamaciones de 
triunfo responde con muda elocuencia 
M n 
SiSigigi&flaggroffizsaPiiffPsg^ .̂̂ sgai 
Espléndido surtido en CASIMIRES INGLESES de primer ordr». 
a Nuestros precios son relativamente mny módicos. 
SASTRERIA 




EL TEEEOR DE LOS PELETEROS ES U GRAN PELETERIA 
SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA. 
U O r t t J L l S T J D t t S I I S T O ^ i E m L I D I E I S ! ! 
Se acatan de recibir para caballeros los celebrados borceguíes y polacos piel Rusia, 
charol amarillo negro y de becerro á lo Nicolás I I de Rusia. 
J P A J S J J L SIElííOIRy.A.S I T S E I Í Í O ^ I T - ^ S . 
Los elegantísimos zapatos corte Esmeralda., en charol y pieles de colores. Los fa-
mosos IMPERIALES ccrt^Blucher y POLONESAS de charel, gaño y toda clase de pieles. 
"F3 A T ? , A i s T U s T ^ u S 3 r INTIlSrOS, lo que quieran en clases y formas i 
elegir, con la ventaja de no castigar el bolsillo de los que nos favorezcan con sus compras. 
Gran depósito de alfombras, colchonetas y efectos de viaje, i precios de fábrica. 
La buena calidad y los precios de todos nuestros artículos no reconocen competidores. 
e l IBJLZAJR i i s r a - X i i E S -
SAN" R A F A E L E I I T D T T S T R I A . T E L E F O N O NTTM. 
C 204 
1,3X9. 
3 Chocolate "Amatller 
D E B A R C E L O N A . 
O O E C E H Ñ T T A . Ü S w d l X j X Í I B I K / A - S l D X J ± J E i , X J ± . S . 
LA MAYOR FABRICACION DEL MTJN DO. 
De venta en los grandes almacenes de víveres CUBA-CATALUtA, EL ARCA DE HOE. 
FLOR CUBAKA. REFRIGERADOR CENTRAL. LA PARRA. H. DE BECHE. LA VI A 
y sus sucursales EL BOMBERO. BRAZO FUERTE. PROGRESO DEL PAIS. Todos Los 
estaUecimientos al pormenor y ea su 




>4^mx(ciUPftOj^' ( M P O R T A D O R E S I M,MuÑQZ Y G-HABANAr S e í a c i Í ! t a n £ f e muestras de éstosvi- o; 
C 230 alt 
H O T 9 D S F E B R E S O . 
A LAS 8: LA VERBENA DE LA PALOMA. 
A LAS 9; LAS AMAPOLAS. 
h LAS 10: LABORONDA. 
I E U B I S Ü 
E l lunes 11 del actual, tendrá lugar elbeneí! de 
la primera tiple Sra. Carmen Senrtra, con E L ANILLO 
DE HIERRO y LA VERBENA DE LA PALOMA. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
n 22i 8-1? 
Nota: Han sido contratados, la notabilísima 
nadora Xiss Greville y el célebre prestidigiUílM! 
Xr. Guibal, que debutarán en la próxima semana. 
. GRAN MITINEE 
el DOMINGO 10, á ia nua y media de la tarde. 
ifMIA Y iülill) limitt: 
S A L O N 
C 203 
A I - T O S . 
la-9 
A N T O N I O J . MANJ0N 
E L S A R A B A T E D E L A G U I T A R R A CO:HT 
Srita. Ferreira, soprano, 
Y l a 5 Sr&. B a l a s a r , piaxiist: 
la rehlidíd implacable, do la cual se j 
prescinde cuando se proclama como na 
gran éxito ia aceptación, por parte do 
nuostroa advérsanos, dol principio elec-
tivo aplicado al Oonsejo de adminis-
tración y do todas las facultades qne 
daban carácter á la Diputación única 
del señor Maura. E l «mor propio, el 
ansia do seguir dominando, la vanidad 
nancr» satisfecha, les aconseja el disla-
te de sorprender al público haciéndole 
creer que han triunfado; mas el senti-
do pomún y ol espíritu genuinamente 
conservador se levantan á protestar, y 
ya por boca del seBor üoizo, y a vn la-
bios del señor K jrígnez San Pedro, ya 
en el significativo retraimiento del se-
flor Villanneva, demnestrau quo esta-
mos asistiendo á loa funerales del gru 
po ex-iRimilista. 
En vez de ponerse á diario en evi 
deucia con la celebración de fantasea-
das victoriat?, bion podía ese bando do 
cirnos si aprueba ó condena la conduc-
ta que viene observando en el Parla 
mentó el seüor Rodríguez San Pedro; 
porque, si por atacar el proyecto en 
debate han sido excomulgados los se 
ñores Ooizo y Pérez Vento, no sabe-
mos cómo habiendo incurrido ea igual 
heregía el orador soporífero que ha es 
do hablando dos dias en el Congreso, 
ee le perdona y se le absuelve, sin que 
por ello se levante el anatema pendien 
te sobre aquellos dos señores. 
L a lógica manda que se fulmine a 
na tema contra el señor Sari Pedro, ó se 
declare qne todo constitucional tiene 
perfecto dtrecho á combatir las refor-
mas del señor Abarzuza. 
Sin otro particular, queda de usted afec-
tísimo amigo y correligionario q. b. s. m.— 
José Cerra y Cuétara. 
He aquí la comunicación do referencia; • 
Hay un eello que dice:—"Gobierno Civil 
de Pinar del Río.—N? 919 —Ayuntamien- , 
tos.—Con fecha de ayeree dijo por este Go-
bienio al Sr. Alcalde Municipal de ese tér-
mino lo que sigue:—Visto el oficio de V. S. • 
de 31 de enero último, en el que devuelve 
I&formáda la instancia que ante este Go- i 
bierno presentó D. Joeó Cerra y Cuétara, j 
quejándose de que no se lo había resuelto 
reclamación que se le declarase vecino de j 
eae Término, he acordado manifestar á 
V. S. que si bion ahora sólo le queda al ex- . 
presado señor el recurso de acudir á, la Di- i 
putación Provincial para hacer valer sus 
derechos á ser incluido en el padrón de ese 
término como vecino, no puedo monos de 
llamar la atención do ese Ayuntamiento en 
virtud de las atribuciones y deberes que 
me impone el inciso quinto, artículo',90 de la 
Ley Provincial, acerca de la infracción 
que ha cometido ese Ayuntamiento del ar-
tículo 16 de la Municipal, é interpretación 
torcida que ee ha dado al 15 de la propia 
Ley; pues no es potestativo, sino obligato-
rio a las Corporaciones Municipales, decla-
rar vecino "de su respectivo Término juris-
"diccional, á todo español que lo solicite y 
"pruebe en forma legal, y para ello basta el 
"certificado del Alcalde'do barrio, una re-
"sidencia efectiva y continuada por espacio 
"de seis meses.'' 
Lo qne traslado á V. S. para su debido co-
nocimiento y como resultado de aquella ins-
tancia. Dios guarde á V. muchos años. 
Pinar del Río, febrero 6 de 1895.—Francis-
co López de Haro.—Hay un sello de tinta 
nerde que dice:—Gobierno Civil de Pinar 
del Río—6 febrero 95.—Salida—Sr. D. José 
C erra Cuétara. 
BE GUANÍJAY 
Los reaccionarios se quejan, sin ale-
gar jamás hecho alguno concreto que 
justifique sus lamentos, de la supuesta 
arbitrariedad con que eu materia elec-
toral proceden nuestros amigos allí 
dondeel partido Reformista cuenta [con 
la mayoría en las corporaciones muni-
cipales. 
Nosotros, por el contrario, acostum-
bramos á quejarnos con prueban; y nos 
parece que la forman plena de la since 
rinad con que abogan ahora por proce 
mientes imparciales en materia electo-
ral, nuestros adversarios, los hechos 
que vienen ocurriendo en ol Ayunta-
miento de Gaanajay, dominados en ab-
soluto por aquellos y que ya conocen 
nuestros lectores. 
A esos hechos viene & unirse el que 
tse refiere en la siguiente carta qne hoy 
recibimos: 
Guanojay, Febrero 8 de 1895. 
Sr. Director dol DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mió y distinguido correligio-
nario: tengo la verdadera satisfacción de 
acompañarle, suplicándole la publicación, 
una copia de la comunicación que coa fecha 
de ayer fué transmitida por el Iltmo. Señor 
Gobernador de esta provincia, en contesta-
ción á la queja promovida por el que sus 
cribe, en contra del acuerdo de este Ayun-
tamiento, queriendo privarme del derecho 
de vecindad que establece el capiculo 2o de 
la Ley Municipal vigente. 
Es inconcebible que un Ayuntamiento 
niegue la declaratoria de vecindad á un 
ciudadano, que según certificación del al-
calde de barrio expedida con arregio á los 
antecedentes "que obran en dicha alcaldía, 
lleva más üe dos años en este término, ma-
yor de edad y en la actualidad con casa 
ahierta." 
Tampoco ee explica cómo establecido el 
recurso de alzada ante el Alcalde Munici-
pal para ante la Diputación Provincial, 
dentro del término legal que la Ley señaia, 
6 sea dentro de los tres días dol" acuerdo 
recaído, y cuyo recurso fué entablado en 31 
de enero próximo pasado, el Ayuncamisn-
to ni ba celebrado sesión desde la focha ya 
mencionada ni en ordinaria transferida, ni 
extraordinaria—y que esto sucede en pe-
riodo electoral. 
Circular electoral. 
Bl Excmo. Sr. Gobernador General 
pasó ayer tarde, por telégrafo, la si-
gniente circular á los Gobernadores 
Regionales y de provincia: 
A pesar circular 2 actual, comunican-
do telegrama Ministerio Ultramar, y 
prevenciones de este Gobicroo contra 
abuso negarse ó retardarle maliciosa-
mente entrega certificaciooe-* electora 
les, llegan quejas de que algunos A l -
caldes, inencHprecianQo tales disposi-
ciones y las de la ley, demoran y difi 
cuitan abiertamente ó con fútiie» y ma-
liciosos pretextos entrega aludidos do-
cumentos, lieeuelto decididamente á 
que 1» ley, las órdenes superiores y las 
mías sean per todos rigurosamente 
comp'i Jas, y a qne los derechos que en 
materia electorai consagra la primera 
sean absolut imente respetados por las 
autoridades administrativas, prevengo 
á V . S. haga saber por medio de comuni-
cación más lapido especialmente á los 
Alcaldes, que haciendo u?o de la facul-
tad que me concede el artículo 49 de la 
Ley Municipal, consideraré causa jus-
ta de separación del cargo cnaiquier 
abuso que en esta míit^ria y ea contra 
de estaulprevenciones cometan, debien-
' do darme conocimiento de él por esta 
via en cuanto conste que se haya co-
metido. 
Espero de su rectitud y lealtad se-
cuadará V . S. fielmente los deiseos y 
propósitos del Ministorio y los mio3. 
Calleja. 
te los Le ños tomado de los libros del 
Registro Oivil. 
E n el añ» de 1891 fallecieron en esta 
ciudad 0,980 individuos de todas razas, j 
sexos .v procedencias. No inoinyen eiiJ 
e^ta cifra los qne fallocieron en Ald«-
coa, Puentes Grandes, Calvario y Arro-
yo Karaojo, qne constituyen gran par-
te del Municipio de la Habana. 
De esos 0,980 pertenecían A, la raza 
blanca 1902; g la negra, 1.070; á la 
mestiza, 033, y á, la asiática, 381. 
Por nacionalidad: españoles cribanps, 
4,402; españoles peninsulares, 1,815; de 
Africa, 191, y de otros países, 515. 
Pi-r sexos: Varonas, 4.259, y hembras 
2,727. 
Por enfenrtefadís: de tubercnlotis 
pnlmonar, 1,221; de afecciones d*d co-
razón v arterio esclorosia, 771; ne ente 
ritis, 492; de fiebre amarilb, 386; de 
pulmonía y bronquitis, 353; d i menin-
gitis. 297; de disentería, 208; de virue-
las, 242; de tétano infantil, 232; de con 
gestión y hemorragia cerebral, 230; de 
atrepeia y cólera infantil, 210; de can 
| cer, 205; afectos nerviosos, 183; de afee-
1 cienes del hígado, 179; de otra» tuber-
culosis, 143; rte nefretis, 130; de fiebre 
I perniciosa, 123; DE ALCOHOLISMO, 119; 
I de fiebre tifoidea, 113; de crup y difee-
ria, 110; de muermo, 20. Se regifitr*u 
62 suicidios y 25 homicidioíi, 22 por fu 
j mar opio; de infección purulenta, 43; de 
• accidentes puerperales, 35, y el reato 
I de otras enfermedades, 
j E n el mismo ano de 1894, aparecen 
inscriptos, naciínientos: 3.950 de tod^s 
razab'; de estos, non blancos, 3.385; ne-
gros 219, y mestizos, 340. 
De los blancos son legítimos, 2,483 y 
902 ilegítimo". 
De los negros son legítimos, 34,0 ile 
gítimos, 185. 
De los mestizos son legítimos, 49, ó 
ilegítimos 297. 
Los matrimon'os inscriptos ',fueron 
819. 
De los anteriores datos resulta que 
la mortalidad de la Habaua, sin t-u* ba 
rrios rurales, alcanza la cifra de 0 980, 
dando 27,94 por mil, si se toma por ti 
j po el censo de 250,000 habitantes. 
; Resultan 3,030 en contra de la pobla-
ción general, y enfavor de la noblación 
cubnoablanc^ 432. 
E n contra de la población negra re 
sultán 1,290, y en contra, de la mestiza, 
287. 
Debemos llamar la atención sobre la 
dipminur-ión de la mortalidad por téta-
nos infantil, pues desde el año 1888 has-
ta el dti 1894 no se ha registrado otra 
mortalidad menor que la del año de 
1894. 
Bl mnermo y el alcoholismo siguen 
triunfaníes, ha"ftta el extremo qne del 
primero wrrespouden dos defancioues 
á cada mes, y del alcoholismo (sin La 
dnirmá^ que lo-i casos de alcoholismo 
agudo) corresponden 10 defunciones 
por mes. 
M. DELFÍN. 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
E l tren ascendente de viajeros núme-
ro 5, que se dirige á la estación de Ar-
temisa a las cinco y treinta de la tarde, 
efectuará su salida do OrHtiua, desdo 
el día 15 del corriente, á las cuatro y 
trí iuta de la tarde, y el tren descenden-
te también de viajeros, número 2, qne 
saleen la actualidad de Artemisa para 
Cristina á las cinco de la maBana, ve-
rificará su salida d é l a primerade es-
tas estaciones á las seis desde el indi 
cado día 10 del que cursa. 
Real Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Habiendo sido nombrado el Ilustrí 
simo Sr. D. José Raibal y Nieto, Di 
rector de estn Renl Casa, mientran du 
ro la licencia concedida al Sr. D. Ocr-
nelio C. Coppinger, e' cargo de Dipu-
tado de la Junta de Gobierno durante 
el presente mes ha correspondido en 
tnroo al Sr. D. • Antonio González de 
Meadcz;\. 
m mn m i 
E l Gobernador Civil de Santa Ciara, 
en telegrama de ayer, dice que todos 
los Ayuntamientos de aquella provin-
cia han cumplido el precepto de la Ley 
Electoral, exponiendo al púbíico las 
latas correspondientes, aaegurnudo al 
mierao tiempo que les será e.vglio 
con toda firmeza el respeto del derecho 
de sufragio electoral. 
M E T A L I C O . 
Por el vapor nacional Ciudad Condal, 
entrado en nuestro puerto en la tarde 
de ayer, ha recibido de Veracrnz don 
Pedro Morías la cantidad de 2,000 pa-
sos en oro español. 
DE L \ Z A F E A. 
Dice un colega de Sagua la Grande, 
que Us noticias que recibe de Kancho 
Velóz respecto de la zafra, no pueden 
ser mas desconsoladoras, 
Por personas inteligentes so estima 
la merma de un 30 á un 35 p § . 
— « E » 1 
BANDOLERISMO 
Como ampliación á la noticia que pu-
blicamos ayer, referente á la captura 
del paisano D. úiv&A Sojon, realizada 
por el teniente de u Guardia civil don 
Pedro Romero, eu Nueva Paz, HC co-
munica que este servid» «e l'evó á ca-
b) por noticias que tuvo diebo teniente 
de que el Alcalde municipal D Domin-
gn Lavín había recibido una carta en 
que, á nombra del bandido Manuel 
García, m le exigían 5 000 peeé0< wmo 
E L , B A Z A R Ü N I V E M S A L . 
CALLE DE SAN RAFAEL N, 1. 
L A H E A L i I Z A C I O N de todas las m e r c a n c í a s de esta casa, c o n t i n ú a de 
una manera r á p i d a y con el resultado que se esperaba. 
L A . S E C C I O N que antes v a l í a á 5 0 centavos, 1107 á 3 0 centavos. 
L A S E C C I O N que antes v a l í a á 2 5 centavos, h.97 á 15 centavos. 
O T R A S E C C I O N de á I O centavos. 
HO'ST se a b r i ó al p ú b l i c o una nueva s e c c i ó n de á C I N C O C E N T A V O S 
cada a r t í c u l o . P R E C I O S E N P L A T A . 
O ?59 4v7 
Donativo y partida. 
E l Sr. D. José García Barbón, anti-
uno banquero de esta capital y tesore-
ro que fué de la Sociedad de Benejicen-
cia de Naturales de Galicia, ha donado 
á los fondos de dicha sociedad 8500 eu 
oro, como recuerdo de su breve paso 
por esta capital. 
B l Sr. Barbón se embarca esta tarde 
con rumbo á los Estados Uaidos, a-
compañándole en su despedida una nu-
merosa comisión de la Directiva de la 
benéfica Sociedad Gallega. 
DEMOGSiFli M LA U M k 
E L A Ñ O D E 1894:. 
Y a podemos dar á conocer las cifras 
exactas que ha alcanzado la mortali-1 
dad en la Habana durante el año de < 
1894 que acaba de transcurrir. 
De las estadísticap. qne publicamos I 
mensualtnente en la Cróriica Médico-' 
Quirúrgica sacamos los signientea da-
tos, pudiendo asegurar á los lectores 
del DiAHio,que directa y persanalmen-
Pieles de gran novedad en varios / 
colores. Colchonetas de seaa 
y rásete. Alfomtras en todos / 
tamaños, nuevos estilos. / 
Baúles ingleses. Male- / 
tería fina, Neceseres / 
completos. 
Ei mejor betún 
para amarillo 
y charol. / 
/ 
Lamparilla y Cuba. 
Tílétono 532. 
11 11 
Fara los "bailes de Carnaval han 
llegado preciosos zapatos de raso 
y otras novedades. 
El calzado de moda que se 
llevará el próximo vera-
no está en f^hricación; 
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PRECIOS FIJOS. ENGLISH SPOKEN. 
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FOLLETÍN. 23 
EL B M O DB LOMES. 
N O V E L A F S O E I T A E N I N G L É S 
POK 
A I N S W O R T K . 
(Eíta novela publicada por la casa de Jabera, se 
halla de venta en 
" L a Moderna Poesía", Obispo LV 135 ) 
( Continúa.) 
—¡Qué!—exclamó medio sofocada por 
la cólera—¿no os había dicho que 03 
desembarazaseis de ese pequeño miee-
-rable! ¿No os lo había repetido cien 
veces? 
Pero no*, el caballero quiere hacer lo 
que ee le pone en la cabeza, y no con-
tento con alimentar al hijo y animarle 
en au pereza, va casi todos Ies días á 
«asa de la madre y le lleva provisiones, 
dinero, vino, bajo pretexto de caridad.... 
E l señorito da a esa mujer una habita 
ción elegante ¡Bondad divina! 
L a caridad bien ordenada empieza por 
uno mismo. UQ marido honrado dejaría 
á su mnjer el cnidado de dar sus limos 
UBH, «obre todo cuando se trata de mu 
jeres. 
Onautoámí , ni pudiese permitirme 
generosidades, elegiría uua persona qne 
se mostraee digna de ellas, en vez de 
prodigarlas á esa hipócrita y almibarada 
Magdalena. 
—Si he obrado sin vuestra participa-
cióu, era prediamente, creedlo, para 
evitar los t^ciflpajos que acabáis ce 
expresar. He creído obrar bien, os lo 
juro. Mistress Sheppard es 
—Sé lo que es, y no tengo necesidad 
de vuestras explicaciones, caballero. 
Jío he olvidado los antecedentes deesa 
desgraciada. 
Sin duda tendréis vuestras razones 
para educar á su hijo. 
Tal vez debería decir vuestro hijo, 
señor Wood. 
— E n verdad, amor mío, que et>as acu-
saciones carecen de fundamento, y ha-
béis hecho mal en incomodaros así. 
—No puedo sufrir á ese galopín. 
Cuanto á su madre, deseo no encon 
trarla jamás. 
—To lo deseo tarabiéa, amor mío 
—respondió humildemejiíe ei carpin-
tero. 
— ¿Tomaia ámi casa por un refugio 
abierto para tolos vuestros hijoa natu-
rales, caballero? Responded. 
—¡Winn^!—dijo Támeeis, cuyus me-
jillas, tornadas de color de púrpura, 
atestiguaban el efecto qne en é! había 
producido aquella insinuación. ¡Wmnjd 
—dijo dirigiéndose á una linda niña 
poco mAs ó menos de su edad, sentada 
á su lado; —alúdame, te lo ruego, 4 po 
nerme la manga de mi chaqueta 
ÍTo estoy en mi lugar aquí: 
—Permaneced sentado/qnerido T-i-
mesis, permaneced sentado—dijo mis 
tresa Wood dulcilicando el acento. L a 
alusión que acabo de hacer á ios hijos 
naturales, en nada os toca. 
Jso supongáis—añidió dirigiendo una 
G 241 
l a mejor agua mine-
ral natural para mesa. 
SE DESPACHA EN 
M IGNACIO N. 4Í 
lla-5 P 
mirada desdeñosa á su marido—no su 
pongáis que quiera hacerle el honor de 
pensar que podría ser padre uu hijo 
como vos. 
Weod levantó sus manos al cielo con 
rand» desesperación. 
—¡Woódl ¡Wood!—continuó el ama 
de la casa, dejándose caer sobre una 
silla y abanicándose vivamente;—ved 
en qué agitación me habéis puesto con 
vuestra v iolencia. 
Y esto justamente en el momento en 
que sabéis que espero á mister Kaeebo 
ne. Por nada en el mundo quisiera qne 
me viese en este estado. No os lo per-
donaría. 
—No digáis eso, mi querida amiga. 
Mister Kneebone, por el contrario, 
nunca deja de tomar mi partido coando 
se promueve entre vos y yo alguna li 
gera disputa. 
Sólo qaiaiera que fuese jacobist» en 
vez de papista. 
—¡Jacobístal—repitió mistress Woo 1. 
¡Bondad divinal Entonces, ¿no tenária 
derecho á echaros en cara el sar hanco 
verla no en vez de ser presbiteriam.-? 
Todo eso es asunto de opinión 
Y ahora, mister Wood—añadió con 
una mirada más dulce—quiero olvidar 
nuestra disputa; sólo es preciso que me 
prometáis no frecuentar más la casa de 
esa desgraciada mnjer. 
Sabéis que los celos no se pueden 
evitar, aun cuando los causen sajetos 
indignos. 
Satiefecho de concluir la paz con 
aquella condición, hizo Wood la pro-
mesa ( xigida, preguntándose á sí mis-
mo quién tenta más razón para estar 
celoso, si su mujer ó él. 
Y aoaí, séaaos permitido hacer algu-
nas reflyxiones respecto á la influencia 
particular é iacompreneible ejercida 
íVecueo cemente por las mujeres penden-
cieras sobre sus maridos, influencia que 
se extiende no sólo sobre su voluntad 
si no támbiéu sobre sus gustos. F o re-
cordamos haber tropezado nunca con 
un soló individuo de quien se dijese 
que obedecía al gobierno de las faldas, 
que no estuviese contento con su suerte. 
Y para dar una explicación plausible á 
este fenómeno conyugal, preciso es creer 
que caos déspotas femeninos poseen al-
gó. i encanto bastante poderoso para 
contrabalancear los irrit intís efectos 
de su J infinitos arrebatos; en una pa'a 
bra, alguna cua'idad secreta, embria 
gadora y exclusivamente reservada 
para mayor Sit.efaccióu de los mari 
do?. 
Ki honrado carpintero parecía obe-
decer á una influencia de esa clase, por 
que uaü sola mirada de su mujer le de-
volvió al instante todo su biivsu humor, 
y pesir del tormento que acababa de 
sufrir, hubiera recibido muy malá cual-
quiara que hubiera querido persuadirle 
üe qu» no era el rnás feliz de los hon-
bres y mistress Wood la mejor de las 
mujerej. 
— iás pre nso que las mujeres hagan 
su voluntad duraute su vida, puesto 
que no pueden dejarla consignada al 
morir—dijo Wood dando un beso de 
paz sobre la negra mano de su cara 
mitad, que pareció particip xx de ia opi-
nión do su marido. 
Temiendo que el carpintero no sea 
acusado de una condescendencia exce-
siva para con su mujer, tal vez conven-
ga examimar hasta qué punto los atrac-
tivos personales de ésta justiftjibau la 
debilidad aparente del digno hombre. 
Mistress Wood tenía, en primer lugar, 
una ventaja sobre su marido: la de ser 
más joven que él. B u efecto, la amable 
ama no tenía aun cuarenta años, y si se 
ha de creer á loa jueces competentes en 
la materia, esta es la edad en que las 
mujeres ejercen su imperio en mayor 
grado. Por otra parte, mistress Wood 
gozaba aun de cierta reputación de be-
lleza. E u su juventud habla sido muy 
linda, y aun cuando el tiempo hubiese 
alargado sus facciones y dado cierta 
gordura á toda su peraona, mistress 
Wood no había perdido tanto como se 
podía suponer en aquel cambio progre-
sivo. Tenía una belleza en mayor esca-
la, es verdad; mas no por eso dejaba de 
ser belleza; así que el carpintero no en-
contraba los ojos de su mujer menos bri-
llantes, su tez menos sonrosada y su 
talle menos seductor que en la época en 
que la había conducido al alear. 
(ContinuaYá,) 
igualmente al señor Cura párroco, en 
la que se le pedían 3,000 píaos. 
Con estos antecedentes dispuso el 
seílor Romero se vigilasen cautelosa-
mente los lugares que se indicaban pa-
ra pcnerel dinero, como igualmente el 
buzón de la Administración de (Jórreos. 
A los puntos designados en la carta 
no acudió nadie á recoger el dinero; 
pero como el celador gubernativo no 
había abandonado la vigilancia que so 
le tenía encomendada respecto del bu 
zón de la Administración de Oorauni-
easiones, observó el dia G del actual, 
como á las once do la mañana, un indi-
viduo blanco que no bacía más que es-
tar rondando la casa de correos y tra-
tando siempre de resguardarse de que 
lo vieran, por lo que al expresado 
celador le llamó la atención la actitud 
de dicho individuo, y no perdiendo nin-
guno de sus movimientos, pudo sor-
prenderlo infraganti en los momentos 
en que echaba una carta. ] 
E l detenido dijo nombrarse D. Angel 
Hoyos, vecino de la calle de los Palos, 
pero sin domicilio fijo, habiendo negado 
en los momentos de la detención que 
hubiese echado carta alguna al buzón, 
pero al dia siguiente se supo que el 
Sr. üura Párroco recibió otra carta en 
que se le aumentaba á 4̂ 000 pesos la 
cantidad exigida, como asimismo reci-
bió el propio dia el vecino D. Manuel 
García, comerciante de los Palos, una 
carta en que 80 !e piden 800 pesos. 
E l detenido ha sido puesto á disposi-
ción de !a üutorúiad mi itar. 
NECROLOGIA 
Leemos en nuestro colega el Boletín 
Comerdal: 
A l efectuar su entrada en el puerto 
de Matanzas el día 5 de! actual la go-
leta americana Chirles &. Rnndall, por 
haberse roto la escota de la cuerda de 
la vela mayor, cayó el motón de hierro 
y le dió tan fuerte golpe en la cabeza al 
capitán Loek-, qu» so hallaba en el ti-
món, que lo mató iostantáneamente. 
Hacia POCOS días que este había sali-
do de la Habana para ir á cargar azú 
car á UArdenas y Matanzas y á bordo 
se hallaba la esposa dei capitán, que 
quiso acompañarle en el primer viaje 
que rendía la goleta americana Charles 
G. Randall, de Portland Maiae. 
E l capitán Locky era muy estimado 
y conocido en todos los puertos de du-
ba como uno do los marinos más ex-
pertos de los Estados Unidos, y su pre-
matura muerte será muy sentida por 
los numerosos amigos que tenía en esta 
Isla y en su país natal. 
Í0TÍCÍA8JIL1TÍRE8 
C A P I T A N Í A G E N E R A L , 
Comunicando Real Orden que publi 
ca las antigüedades que han de servir 
de base para declarar derecho á abo-
nos de sueldos del artículo 3? del Re-
glamento de ascensos. 
Comunicando Real Orden de ascen-
so y disponiendo el regreso del Archi-
vero 3? don Francisco Heras, oficial 
primero don Manuel Medel y varios 
escribientes del cuerpo Auxiliar de O-
ficinas Militares. 
Comunicando Real Orden que desti-
na á este distrito al médico primero 
don José Tolezano. 
Disponiendo la baja y regreso á la 
Península del primer teniente de Guar-
dia Civil don Manuel Romero. 
Concediendo dos meses de prórroga 
de licencia al primer teniente don An-
tonio Urrutia. 
Idem indemnizaciones al Comandan-
te don Féliz Cabello y maestros de o-
bras don Carlos Oadalzo y don Vicen-
te Delgado. 
MERCADO" M O M I O . 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
6 las once del dia: 4^ á 5 descuento. 
Loa centenes en las casas de cambio 
so pagaban á k 5.54 y por cantírtade» 
á ia.56 
SflOHICA eiHSEAL 
l i a quedado terminado en la región 
de Santiago de Cuba el ramal del fe-
rrocarril de Cri»to á S mgo, habiéndose 
comprobado su solidez. Sólo falta aho-
ra señalar el día de su inauguración. 
Es ta mañana entró en puerto, proce-
dente de í íueva Orleans y escalas, el 
vapor americano Witney, conduciendo 
17 pasajeros. 
E l vapor americano Mascotte, no ha 
llegado á las 11¿ de la mañana, á causa 
de haber salido retrasado de Tampa. 
D. Rafael G-armendia ha sido nom-
rado Módico interino de los baños de 
Santa Fe (Isla de Pinos). 
Le han sido concedidos tres meses de 
licencia para la Península al Presiden-
te que fué de la Audiencia de Matan-
zas, electo liltimaunnte de la de Ma-
nila, Sr. Cisneros. 
H a sido remitida á informe de la 
"Unión de Fabricantes de Tabacos" 
la pretensión délos Sres. Henry Clay, 
sobre variación en el hierro de la mar-
ca de tabacos " E l Aguila de Oro." 
H a sido concedida habilitación por 
seis años para ejercer la medicina, á don 
Martin Gallart y López. 
Por el Gobierno General ha sido de-
sestimada la instancia de don Lais 
Diaz Castro, por la que solicitaba se 
le nombrase Catedrático Supernume-
rario. 
H a sido declarado cesante don San-
tiago Haerta, profesar auxiliar de Cien-
cias del Instituto de Santa Clara, por 
no haber tomado posesión de su cargo. 
Se ha remitido al Rectorado el título 
de Perito Mercantil, expedido á favor 
de don Antonio Alvarez, y certificado 
de aptitud de doña Josefa Xiqués . 
E l Secretario de la Escuela de Me 
dicina establecida en la calle de los 
Cuarteles número 42, nos participa es-
tar abierta la matrícula para todas las 
asignaturas de dicha facultad, desde 
las doce del día á las dos de la tarde. 
H a sido nombrado vigilante d é l a 
cárcel de Jaruco D . Andrés Rodrí-
guez. 
E n los días transcurridos del 31 de 
enero al C del actual, se han recibido 
4^18 tercios de tabaco en rama, en su 
mayor parte procedentes de la Vuelta 
Abajo. Los tercios llegados á la Haba-
na desde 1? de junio del año pasado 
dan un total de "339,994. 
Definitivamente se efectuarán los 
dias 21, 22 y 23 del actual, en Santa 
Clara, las fiestas con motivo de la inau-
guración de la luz eléctrica. 
Dice nuestro coleg-v E l Tahao o que 
ya se ha acentuado de una manera no-
table la disminución de trabajo en 
muchs fábricas de tabaco, aun en a-
quellas que parecían tener órdenes pa-
ra algunos meses más. 
E l sábado de la anterior semana hu-
bo rebaja de operarios en todas las 
grandes fábricas de esta capital y has-
ta en las sucursales que algunas sos-
tienen en Arroyo IN avanjo, Calabazar, 
Santiago de las Vegas y Bejucal. 
En el sorteo celebrado para la amor-
| tización de ias cuatro Obligaciones Hi-
1 potecarias del Empréstito de la Com-
pañía Unida de los Ferrocarriles de 
Caibarién, que vencen en primero de 
marzo próximo entrante, correspondió 
ser amortizadas á las marcadas con los 
números ciento cuarenta y tres, dos-
cientos sesenta y tres, ochenta y ciento 
noventa y dos. 
de Artesanos de Jesús del Monte. 
S E C R E T A R I A . 
E l próximo síbado 9 del actual, celebrará esta So-
ciedad el S E X T O B A I L E D E MASCARAS, degra-
cia para los señoree socios, con la primera orquesta 
de MARIANO M E N D E Z 
Se admitirán ioscripclones de socios basta última 
hora, cooforme al Reglamento. 
Jesús del Monte, febrero 5 de 1895,—El Secretario, 
A. Lomhard, 1650 3a-7 
Se ha dispuesto que los maestros 
que obtengan licencias para fuera de 
la lila, están en la obligación de jus-
tificar su embarque y desembarque. 
Ha sido desestimada la instancia de 
Da Engracia O'Falcón, en la que reti-
raba la renuncia que presentó del cargo 
de directora de la escuela de Jiguaní. 
Durante el actual mes de febrero tie-
nen il su disposición los accionistas de 
la Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas, los libros de contabilidad de la 
mism«, para que puedan examinarlas, 
en e! desoacho del Administrador, A -
margura 31. 
Nuestro colega E l País ha recibido 
una carta de Méjico, que contiene la 
noticia de hallarse gravemente enfer-
mo, en dicha Eepública, el notable es-
critor ó inspirado poeta, D. Manuel 
Gutiérrez Nájera, que ha popularizado 
en la prensa el pseudónimo de Duque 
Job, y que figura entre los individuos 
Correspondientes de la Academia E s -
ipañola. Deseamos de todas veras su 
1 restablecimiento. 
h l M D'A 1 1 M T E R B i 
SECCION DE BECREO Y ADOBE 
S E C R E T A K I A . 
Esta Secciún, autorizada por la Directiva, ba orga-
nizado C I N C O G R A N D E S B A I L E S D E MASCA-
R A S de socios, para efectuarlos los dias 10, 17, 24 y 
26 del corriente y el dta 3 del próximo marzo. 
Lo» indiridnoa que á juicio de la Comisión no cum-
plan lo que preceptúa el Reglamento en estos casos, 
serán expulsados sin satUfacción de ninguna clase. 
S^ri requisito indispensable la presentación del 
recibo del mes de la fecha. 
Las puertas se abrirán í las cebo y el baile empe-
zará á las nueve. 
Habana, febrero 4 de 1895.— E l Secretario, R. 
Madrigal C258 3a-7 2d-9 
m m í m i 
eOMFM 
Por el Gobierno General se ha dis-
puesto la creación de una escuela en los 
caseríos do María Farto, en Santa Cla-
ra, y Zeluaño, en Sagua. 
Han sido nombrados profesores de 
las asignaturas de Física, Química ó 
Historia natural, respectivamente, de 
la Escuela de Medicina, los Doctores 
D. José I . Torralbas, D. Joaquín Ro-
dríguez Feo y D. Santiago de la Huer-
ta y Ponce de León. 
Se han aprobado por el Gobierno Ge-
neral las gratificaciones anuales conce 
didas al maestro de la escuela de Pla-
cetas, D . Julio Ledesma, y á D. José M. 
Cario, Director de la Academia de Di-
bujo de Santiago de Cuba. 
General Trasatlántica 
ievaporewmosfraiceses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés» 
ST. KáZAIEB. i F K A N C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el 17 fie febrero el vapor francés 
W A S H I N G T O N 
C A P I T Á N B ARQILLIAT. 
Admite pasajeros; y carga para toda Eu 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monto-
video con oonocimlentos directos. Les co 
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar ftl paso bruto en kilos y el valor es 
la factura. 
La cíir^a se recibirá ÍNIOAMIJÍTB ol día 
35 do febrero, en ei muelle de Caballería 
y los conocimiento» deberán entregarse el 
di» anterior en la c&aa con signataria con es-
peciflc&cíóc del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los balsos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requlirfto la Compañía no se bará raa-
pcneable á las falte». 
No se admitirá nlugtía bulto después del 
día señalado. 
Los vaporea de esta Compañía siguen 
dando á loo señores pasajeros el esmorado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONTEOS y COMP. 
1750 8a-8 8̂  9 
m 
Se ofrece nn abogado joven 
soltero, recien Hígado de la Penímula, para eicrit>-
rio, ad.xiniítracióü ó cargo análogo, dentrj 6 fuera 
de la poblacióu: tiene buenas reforenciai. A^odaja 
8, dará', razón. 1725 4a-9 4d-M 
San Felipe Ner¡. 
E l próximo domingo se celebrará la femvidad 
macsnal del Santo Escapulario del Carmen. La mlia 
de comunión general será á las siete y media Por la 
noebe los ejercicios di costumbre, con sermón por 
un Pad e Carmelita. 1657 3a-7 
D O S M U C H A C H O S 
de 12 á 15 afios que tengan buenas recomendacioneit 
se nece itan en L a Fasnionable, 119, Obispo 11°. 
1682 2a-8 2d-« 
En 10 centenes mensuales. 
Propio para establecimiento, buen punto Giliaio 
n. C2, se alquila un buen local: imponariu X-.-ptuio 
63 A, L a Elegante, en la mhma ss alquila c a n 
cuartos altos en 3 centenes. 1702 4d-4S-<' 
VE N D E M O S L O S M E J O R E S M U S B L E S ; los juegos de sala gran forma de $200 6 100. Esca-
parates lunas d s ] l 0 á $ 5 0 . «Uros de 50 á V.). C a -
mas á 10. Peinadores á 20. C»uafttilleros, lá nparas, 
relojes v prendas y brillantes .'compramos y vende-
mos. Parao y Fernandez, Compostela *6. 
16P3 4d-9 4a-9 
TACAS DE ORDENO. 
Se veade leche al pié de la vaca, fie alquilan y 
venden vacas. Paradero de guaguas de Eíia^illo, 
Cerro. C 248 6a-alt-5 6d-6 
SB VENDE 
un burro garaúón, do 3 aEos. nrocedente de S«vill» y 
garant'Zím.» como cubridor. Mercaderes 3t 
C 83 26-9 E 
con música de 
LÁ VERBENA DE LA PALOMA 
¿Dónde vas mi querida Susana? 
¿Dónde vaa tan alegre y á pié? 
A tomar un vasito de soda 
L a mejor que ee puede beber. 
¿Y por quó no lias contado conmigo 
Cuando vas ese gusto á tenor? 
Porque eé donde está la Botica 
Conocida por de "San José." (1) 
¿Y ee puede saber cuanto cobran, 
Por un vaso de néctar glacé? 
Muy barato.—Por un medio eencíllo 
Usted puedo el refresco escoger. 
¿Y si sola no quiero que vayae 
Pues te pueden allí distraer? 
Ay no tema, señor Don Fulgencio 
La que sirve el refresco es mujer. 
(1) La Botica de San José se encuentra 
en la calle de la Habana núm. 112—esqui-
na á Lamparilla—y en el nuevo aparato do 
soda que ha instalado el Dr. G-onzález ha-
llará el público Refrescos con agua gaseosa 
carbónica y jarabes de frutas preparados 
con el mayor esmero, á precios módicos. 
210 1 F 
Se lia dispnesto la reinstalación de la 
escuela de entrada de niñas de la villa 
de Gaanajay. 
A favor de D. Manuel L Peña se lia 
expedido título administrativo como 
ayudante en propiedad de la escuela 
superior de Santiagode Ouba. 
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AS NOVEDADES TODAVIA 
L A P E L E T E R I A " E L C A S I N O , 
OBISPO Y BERNAZA. 
T i e n e á l a v e n t a u n nuevo surt ido de calssado de lo m á s moderno 
que so conoce para s e ñ o r a s, cabal leros y n i ñ o s . , 
L a s POLACAS. ALFONSINAS 7 zapatos NAÜJY a m e r i c a n o s , f o r m a p a r i s i é n , que 
e s t a recibe « a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s , goza de f a m a en toda l a I s l a y i a s d i -
ferentes formas de charo l para caba l l eros , es lo mejor que se importa-
E l es lzado de l C A S I N O , por s u d u r a c i ó n , comodidad y e l eganc ia , 
compite perfectamente con e l de l a mejor Z A P A . T E H I A , y s u precio 
re su l ta l a m i t a d m e n o s . 
SHOE S T O R E OBISPO C O R N E R B E R N A Z A 
E i s r a - L i s H : S I P O I B U E H L S T 
A 75 centavos oro vara. 
CUATEOCÍENTAS piezas telas de seda pura para vestidos, 
magníficas, elegantes, limpias. Gran surtido de colores y dibujos 
para todo los gustos, tolas de superior calidad. Tornasoles y es-
tilos de lo más nneyo. Gro laya liso de todos colores, dobles, seda 
pura, propios para montar vestidos y para forros, 
A 7 5 C E N T A V O S O R O . 
Si por poco diaero auiere usted comprar un vestido bueno y de 
gusto, aproyeche esta ocasión. 
OBISPO Y AGUACATE. ic-s . * 
CALZADO D E L D J O 
PARA VIAJES. 
Surtido variado de calzado de 
todas medidas, fabricado con ma-
teriales franceses. 
mm DE PEECIOS. 
OTRA REBAJA. 
20 por ciento el calzado hecho. 
1469 6»-* 
¡NOTA D E L D I A ! 
Aunque pese á mis cofrades 
y á los frailes dominicos 
y me vea calumniado 
por los grandes 7 los chicos, 
con m u c h í s i m o fervor e l a l m a c é n de SEDERIA 7 QUINCALLA de l 
I 
í: 
PA.R»S 1878 leso 
73 Obispo 75 
J 
seguirá vendiendo barato y sin meterse con nadie: 
La nota de hoy son las TOALLAS de felpa inglesa que acabamos de recibir. 
Toalla EXPLÉNDIDA, SOBERBIA, sin PRECEDENTE. 
Toalla de 102 centímetros por 50. Bordadas con todas las iniciales del alfabeto. 
¡ESCOGIDOS COLORES! ¡TAMAÑO EXPLENDID0! 
A V E I N T I C I N C O CENTAVOS. 
TenacUlas para rizar el pelo, ONDULÉ, PILLOTÉ y F I L E T á 25 cts. (valen 12 reales). 
" EETERBEROS para las mismas á 25 centavos. 
PLASTRONES "Libertó" raso todo, á 40 centavos. 
CORBATAS "Bella chiquita" á 25 centaios. 
ANTIFACES de raso á 20 centavos. 
"EL B A Z A R INGLES" 
. ^ c a b a de rec ib ir u n g r a a surt ido de c h a l e s de b londa, 
m e d i a s , p a ñ u e l o s de seda , c a m i s e t a s de E s c o c i a y c i en ar-
t i c u l e s m á s , á prec i e s de ganga . 
GA1IAM0 72, OALIANO 
A TRES PUERTAS B E L A 'CASA GRANDE.' 
C 260 
JOYíS DE U LITERAfüEi 
E n la major fealdad logra para sn 
crédito leoguM, naAselocaentw la heroio-
eura, y en el semblante de la muerte se 
leen mtjoi* escritae todas las gracias de 
la vida. 
Si el sol se apagase en el mundo, con 
la tinta d« aquellan tinieblas esoribiéra 
ae la recomendación de sus laces, y el 
estrago y ruina de la natuiale^a fueran 
en sn hepulcroel epitafio más honoríü 
co del valor de sus intiajos. Considérese 
ausente del mundo la policía, y enton-
ces los bierroH de que se tejiera y la-
brara la cadena de la infelicidad de 
aquel estado, por más qne se dorasen y 
desmintiesen, hicieran para su exalta-
ción míí-j sobresaliente su corona. 
PADEK J . DE CABREEA. 
B E L M A L E L MENOS. 
Paeó Dios una tarde por el mundo 
y dijo al hombre:—Pídeme una gracia. 
—-SeDor. i-eepomio e) hombre, hacedme cnerdo. 
Y Dios repc eo: —Lo serás mañana. 
Aquella noebe se alejó del mundo 
la locura cual reina destronada, 
y la razón las riendas del gobierno 
asió con mano amarillenta y flaca. 
Mas ¡ay! con la locura se fugaron 
las modas, Jas costumbres, la esperanza, 
la fe, el orgullo y el amor y el odio 
t0^ ¡enterita la comedia humana! 
Volvió Dios á pasar ÍÍ la otra tarde, 
y al verle, sublevóse nuestra raza. 
—¿Qué quieres, ruin familia? dijo entonces 
Dios cruzando los brazos. ¿Qué te falta? 
Y de un extremo á otro de la tierra 
todos les hombres á una voz exclaman: 
—¡Ah! Señor la razón nos asesina.... 
¡vuélvanos locos tu divina gracia! 
CARLOS RUBIO. 
NOTAS DE'SOCIEDAD. 
L a Iglesia ha unido anoche las al-
mas enamoradas de dos jóvenes para 
quienes nuestra sociedad ha tenido 
siempre toda su simpatía: la señorita 
Serafina de Cárdenas y Herrera y el 
Sr. D. Joaquín Diego. 
Pimpa de Oárdenas, como la llaman 
los que la quieren, que son todos los 
que la conocen, es una de las bellezas 
más finas y delicadas que han cruzado 
por nuestros salones, enlazada por el 
parentesco con las famillias más anti-
guas y distinguidas de la Habana, co-
mo lo denuncian los apellidos Oárdenas 
y Herrera que acompañan á su nombre, 
Serafina, uno de las más lindos que 
contiene el calendario, digno de ser lle-
vado siempre por mujeres bellas y en-
cantadoras, como la que el Dr. Diago 
ha hecho anoche su inseparable com-
p a ñ e r a 
E l D^. D. Joaquín Diago, amigo mió 
muy querido, médico especialista tan 
joven como reputado, que honra al 
cuerpo médico de esta isla, viendo con 
frecuencia reproducidos sus trabajos 
en las acreditadas revistas científicas 
del extranjero, se ha hecho siempre es-
timar de cuantos saben apreciar el ver-
dadero mérito. E l Dr. Diago es un 
hombre de sociedad, al par que un 
hombre de ciencia. 
Aquello de que los seres nacidos el 
uno para el otro habrán de reconocerse 
á primera vista, según dijo alguien que 
yo no recuerdo ni rae importa recordar, 
hase visto cumplido en Serafina y Joa 
quin, pues en ellos verse y amarse fue-
ron actos casi simultáneos. ¡Dichosos 
ellos que han podido realizar ct ;. BU as-
piración suprema! 
E n tan importante y trasctmdental 
acto de su vida, fueron apadrinados 
los jóvenes esposos jwr la distinguida 
señora María Luisa Herrera, viuda de 
Yaldés Chacón, madre de la novia y 
por el respetable Sr. D. Joaquia Diago, 
padre del feliz contrayente, que apues-
to como siempre y orgulloso como nun-
ca, salió del templo, concluida la cere-
monia, llevando del brazo airosa y ri-
sueña á su adorable y adorada compa-
ñera, ornzando por entre la doblo fila 
que formaban los que hablan presen-
ciado el acto. 
Recuerdo haber visto en el templo á 
la señora marquesa de la Eeal Procla-
mación con sus dos perlas, María Mo-
rales y María Antonia Calvo; á la seño-
ra condesa de Fernandina, con la bella 
Helena; Marquiades de Cabrera, acom-
pañada de G-raziella, la blonda adorable 
en cuyo álbum acaba de escribir Baúi 
Frangois una brillante página; Hernán-
dez de Peñalver, Marty de B. gaer^ 
María Luisa, María, Leonor y María 
Manuela Diago, las bellas hermunas del 
novio; Consuelo, Mercedes y Pepa de 
Cárdenas, las señoritas Govíu y otras 
muchas damas y damitas. 
Del grupo de caballeros, á pesar de 
que ocupaban gran espacio del templo, 
recuerdo menos nombres. He aquí al-
gunos: Raimundo Cabrera, Eloy Mar-
tínez, Dr. Moatalvo, Govín, Pérez Pe-
láz (D. Teófilo), Pancho Arango, An-
tonio Oárdenas, Armas (D. José), Ri-
quolme, Diago ( D. LOÍH Felipe), Peñal-
ver, Carrillo, Perkins, Hernández Miya-
res, Dr. Albertini, Baguer, Scbütte, 
Benítez, Fontanalls, Peraza, Baena y 
otros. 
E l luto reciente que guarda la fami-
lia Cárdenas fué caut-a de que las conta-
das invitaciones que se hicieron lo fue-
ran únicamente para la iglesia, por lo 
que terminada la ceremonia, y después 
de partir el carruaje que conducía á los 
nuevos esposos camino de la dicha, se 
disgregó la numerosa y distinguida 
concurrencia, no sin antes hacer votos 
por que lleguen con felicidad y no re-
tornen de ella, á cayo disfrute son tan 
acreedores. 
¡Serafina y Joaquín! Repitamos lo 
dicho al comienzo de estas notas: ¡di-
chosos ellos que han visto realizada su 
aspiración supremal 
E n el último vapor correo ha llegado 
á esta isla nuestro querido amigo el se-
ñor D. Víctor González, que ha sido 
destinado por el Gobierno de S. M. pa-
ra un cargo en la Administración pú 
blica de esta isla. A l señor González 
acompaña su joven y bella esposa, se-
ñora Amalia Nagiente y "Vigo, pertene-
ciente á una de las más distinguidas 
familias de Pontevedra. 
Démosles la más afectuosa bienveni-
da. 
SUCESOS. 
D E T E N I D O 
Por haber hartado unas tijeras grandes 
de la sastrería de D. Miguel Busquet Cata-
lá, sita en la calle de San Ignacio número 
24 accesoria, y una coja con medias de la 
camisería "La Princesa", O'Reilly, 13, fué 
detenido un individuo blanco, el que negó 
los hechos de que se le acusaba recuperán-
dose lo hurtado. 
F R A C T U R A 
Doña Joaquina Boynu. natural do Va-
lencia, de 82 años do edad, y vecino de la 
callo de Tejadillo número GG, fué asistida 
en la Casa de Socorros do la primera de-
marcación, de la fractura completa y simple 
de la extremidad superior del húmero de 
recho y una contusión de segundo grado en 
el dedo indico de la mano izquierda, lesio-
nes que le fueron causadas por un ómnibus 
que le atrepelló en la calle de San Rafael, 
donde fué recogido del suelo por la pareja 
de Orden Público número 390 y 39G. E l 
conductor del vehículo fué detenido. 
K U A C T r R A V ÜONTUSIONBfi 
En la Estación Sanitaria de los Bombe-
ros muninipales fué asistido don Severo 
Borrian Osain, vecino de la calle de Mura-
lla número 8G, de tres heridas menos grave 
contusas en los dedos do la mano derecha 
y la fractura completa do la falange del de-
do meñique las cuales dijo habérselas cau-
sado estando trabajando en su domicilio. 
H E R I D A S CONTUSAS 
Don Agustín Santiago Valdés, criado de 
la casa número 10 de la calle de Damas, faé 
asistido en la Estación Sanitaria de loa 
Bomberos, de una herida contusa en la ter-
cera falange del dedo índice de la mano 
izquierda, con fractura del mismo, lesiones 
que dijo se había causado en su domicilio 
al estar mudando de sitio unos tablones. 
— E l celador del barrio de Peñalver, de-
tuvo á un individuo blanco autor de la he-
rida grave inferida á don Constantino Lo-
reto Martínez, la noche del 6 del actual, he-
cho del que dimos cuenta oportunamente. 
—Por el doctor don Eulogio Romaguera 
y Valdca feé asistido en la Estación Sani-
taria don Patricio Sánchez González, estu-
diante y vecino accidental de la calle de 
Virtudes número 1, de una herida contusa 
de carácter menos grave en el parietal iz-
quierdo, lesión que le fué causada por unos 
pedazos de tejas que se cayeron del tejado 
de la casa número 70 de la calle de Tenien • 
te Rey, en momentos en que un individuo 
blanco apoyaba una escalera sobre el teja-
do y pasaba el lesionado. 
C I R C U L A D O S 
El celador del barrio del Santo Cristo de-
tuvo á un circulado. 
a i L C E T I L L ^ L . 
PAETIDA.—Dentro de pocas horas 
saldrá para los Estados Unidos, á bor-
do del Séneca, nuestro querido amigo 
particular D. Joeé Lizama, socio de loa 
acreditados almacenes de tejidos L a F i 
losofía. E l referido comerciante se di-
rige á la Península, perla vía extranje 
ra, para asuntos de familia; pero duran-
te su estancia en Paría y en Barcelona, 
se propone hacer algunas compras con 
destino al mencionado establecimiento. 
Una feliz travesía y un pronto regreso 
deseamos al ex director de ' 'La Filoso 
fía Oómica.', 
IEIJOA.—Anoche, beneficio de Toti 
to, éste tuvo il piachere de ver ocupa 
das todas las localidades, y de llenar 
después dos barriles con albos pesos al 
fonsinos. Por deferencia al citado clowu, 
Santiago Pubillones, en carácter, recitó 
la melopea ¡Ay, qué tiemjws, ¡Señor D. 
Simórú) aumentada con nuevas estro-
fas, habiendo alcanzado el Coronel una 
ruidosa ovación.—Hoy, sábado, se re 
pite en todas sus partes el atractivo 
programa del viernes, eo cuya confec-
ción obtuvo el payaso, como premio, un 
prolongado y divertido dolor de 
cabeza.—En la matinée de mañana, do-
mingo, se aumentarán loa lotes deju 
guetes destinados á la rifa. 
Dos FüttNiAS.—Suplicamos al señor 
Inspector de Calles que, tan pronto co-
mo le sea posible, mande componer el 
desperfecto que se nota en la calle do 
la Muralla esquina á la de Villegas. 
Allí se han hundido loa adoquines, for-
mando una peligrosa hondonada, don-
de amenudo se atascan loa carretones, 
carretas, guaguas, coches y otroa ve-
hículos, lo que da pábulo á no pocas 
moleatiaa y disgustos y á que se profie-
ran palabras gruesas, con escándalo de 
la moral y de las buenas costumbres. 
L a calle de Riela es de continuo tráfico; 
por lo tanto, urge que ee practique la 
indicada composición. 
Y de paao advertiremos al mismo Sr. 
Inspector que en la transitada calle de 
Luz, esquina también á Villegas, hay 
otra furnia en mitad del arroyo, la que 
ofrece peligro á los diferentes vehícu-
los, que por allí pasan desde las seis 
de la mañana hasta las once de la no-
che. 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MÉ-
DICAS, FÍSICAS Y NATURALES.—Esta 
corporación celebrará sesión públic* 
ordinaria el domingo 10 de los corrien-
tes, á la una y media do la tarde, en su 
local alto (calle de Cuba, ex convento 
de San Agustín) con la siguiente orden 
del día: 
Io Informe acerca de una grasa, por 
el Dr. Delfín. 
2a le forme en causa por infantici 
dio, por el Dr. Jacobsen. 
3o Higiene Colonial en Cuba, por el 
Dr. Gordon. 
4? Láparo histerectomia, comunica 
cién del Dr. Casuso. 
Vacuna.—Se administra gratis todos 
los sábHdos en la Academia, de doce á 
una, por los profesores de la Subcomi 
sión respectiva, estando de turno este 
mes los Dres. Sinchez Toledo y Arós 
t^gui. 
Habana, 8 de febrero de 1895.—El 
Secretario general, Dr. V. de la Quar 
dia. 
ü/N A L B i s u . — P a r a convencerse de 
los barrabasadas que comete el hom-
bre celoso, no hay máe que asistir á L a 
Verbena de la Faloma, anunciada por 
hoy en la primera tanda de Aibisu. 
Aquel tipógrafo Julián que se muere 
por los pedazos de Susana, pasa las ho-
ras triste v taciturno, se pone á "ven-
der lístate" fronte á la casa de su novia 
y acaba por alzar el gallo á esta, por a-
plastar la chistera al inofensivo botica 
rio D. Hilarión y por armar bronca á la 
obesa tia Antonia. E l hombre celo 
so procede generalmente oomo un ser 
falto de razón y de sentido comúa. 
L a función termina con el gracioso 
juguete lírico Las Amipolas y con la 
ingeniosa y fina pieza cómica L a Bo 
ronda. 
HOSPITAL DE MUJERES .—El señor 
Director del Hospital de 3an Francis-
co de Paula nos remite las líneas que 
insertamos á continuación: 
Habana, 7 de Febrero de 1895.—Se-
ñor Director del DIARIO DE LA MARI-
NA.—Muy Sr. mío y de todo mi apre-
cio: en la liquidación practicada por el 
Sr. D. Santiago Pubillones del produc-
to de la venta de localidades, de que se 
— —— — i 
hizo cargo el que suscribe, con motivo 
de la función dada la noche del 4 del 
corriente mea á beneficio de este hospi-
ta! ha correspondido al mismo la can-
tidad de $ 29G.20 cta. plata, quedando 
en poder del empresario la de % 27G.C0' 
centavos. 
Y al rogar á V. que ee sirva hacer 
público este resultado, doy, del mismo 
modo, al Sr. Pubillones las gracias más 
expreaivaa á nombre del establecimien-
to que dirijo. 
Quedo á las órdenes de V. attmo. B. 
S. Q. B. S.M. B.—Pbro. Joaquín deJ. 
de Arcarazo." 
REGALO DE UN BRILLANTE. — E a 
otro lugar de este número, loa señores 
Lecaille y Llanea, propietarios del acre-
ditado establecimiento de sastrería, si^ 
tuado en Habana 92, convocan á todos 
los actuaka parroquianoa de la casa y 
á loa que lo hayan sido en cualquier 
tiempo, á fin de que acudan aquella 
aastrería, donde serán obsequiadoa con 
una papeleta para la rifa—correspon-
diente al sorteo extraordinario del en-
trante abril—de un soberbio brillante 
que pesa seis kilates. 
—¡Caramba qué soiitariol 
Pareces un millonario 
¿Cuánto te costó, Jesús ? 
—;Sólo un flus de holanda! 
—¡Un flus! 
¡Caso más extraordinario! 
8IPEOTA01LOS. 
CJÍATEO DB TAO^K.- Cencierto por 
la artista Sra. Tersi.—A las 8: Acto 
primero de Zarflpiieta.—Intermedio de 
canto y violín.—Acto segundo de Za-
ra^weía.—Música vocal ó instrumratal. 
— L a Hija Unica.- Canto y violhi. 
TEATBO DE FAYRET.—Compañía In-
fantil de Zarzuela.—Xft« Campanadas. 
'¡Cómo está la Socieiad.—JEl Chaleco 
Blanco.—A las 8. 
Wtt/fMiJ i1* «u^px^r Compañía de 
íüArsüuem.—Funoión por tandas.—A las 
8: L a Verhena de la Paloma.—A las 9; 
Xa« Awi!rp .'/fl.v.—A las 10: La Boronda. 
TEATRO DB IRIJUA.—Edén de Pubi-
llones.—Oompaflía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Cuadros Plásticos. 
L A S UNICAS que por fn riqueza en P O S F O R O 
constituyen un alimenta nníriñvo, digeBtivo y repa-
rador de los siatemas nernoeo y óteo. 
Las recomiendan todas las emiuencias M E D I C A S 
de esta Isla. 
DE VENTA A 50 E L CIENTO. 
E L R A M I L L E T E 
Ncptnno 70. 
" 200 y 201 
Teléf. 1,454. 
l - F 
GRAN FABRICA DE BRAGUEROS, 
38, E I C L A , 38.—HABAKA. 
Usense los bragueros del 
Martínez y se oMendrfi uní 
rpralf ndo sfitísfactorlo. 
iDrt2 .5a-t> F 
LAS 7 DE PEROGRULLO. 
—Sentada la anterior premisa, decidme: ¿Cuál es Ja casa indicada y más 
recomendada para hacer el gasto? ¿Cuál aquella que en todos tiempos y á todas 
horas, año tras £ no y día tras día, ofrece coDetautemente pcsitiVas ventajas al pü-
blicc? ¿Quien rodeada de aureola popular tan plenamente justificada'? ¿Quién 
como ella disfruta de tan amplia predilección'? 
L a economía no consiete en no gastar, sino en 
gastar bien y á tiempo, y en no pagar cuatro por 
lo qae puede conseguirse en dos. 
I . Estrada y Zenea. 
—Huelgan comentarios. 
Haced estas preguntas en todas partes, no solo en la Habana; preguntad á 
tollos los habitantes de U Isla desde la Punta Maisí hasta el Cabo de San An-
tonio, y sin vacilar os contestarán al punto: 
Esa esa es -
—¿Alguien lo duda? ¿Habrá quien aiponga lo contrario'?—Xo y mil 
Teces no. 
Si os sale al paso algún cofrade fegnramenté que afirmará el aserto, 
pero_. . . ¡yase sabe! con cierto aire de desagrado y otras cosas más. 
— E l año de 1895 será año de grandes acontecimientos. 
se propone celebrar el 25? aniversario de su fundación con gran pompa j festi-
vidad. íMuchos regalos y mucha ropa casi regalada! Juzguen: 
Más de mil piezas de Oxford fruncido,, ( 
fantasía, ¡á real vara! [acabadas de recibir]. 
Crepés iluminados ¡á real! 
Vichys suizo?, vara de ancho, á .15 centavos. 
Corsets de ballena, marca especial, ¡á 8 reale-! 
Espléndidas sedas ¡4 2! ¡á 2 reales! ¿S 2 re ¡les vara! 
Cutres de hilo puro, preciosos dibujos, ¡1 l o centv.vos! 
OAPITAS de casimir y terciopelo, ¡á 2 pesos! 
Y por el estilo de lo expresado los 50 mil artíceos que constituyen lo-; es-
pléndid' s y renombrados surtidos de 
suma 
Chales de blonda española, blancos, negros y crema, \k 20 reales! 
Chales de burato bordados á la jardinera, \h do ÍIÓG! 
Colchonetas grandes de superior calidad, ¡a 8 reales! 
SEDAS DE MOLUSCO.—Conste que las sedas molusco solo 
las tiene LA. FILOSOFIA. Son las mismas sedas á que hace referencia E l 
Pais en la edición de la m-mana del viernes 18 del actual. Las sedas de molusco 
B son las de más en boga en París, Londres, Berlín y principales poblacione?, y 
¿S! en la Habana solo se hallan en FILOSOFIA. 
Decididamente se hace necesürio) imprdsciii'jible é indispensable comprar 
rj^ en la c.&s&sui goierís de ponderación universal 
3 
NOTA.—En breve tiempo se procederá al repa 
bos encargados para los niños. También se rifará p 
río de los preciosos obsequios dedicados.á nuestros innumerables favorecí-drres. Pronto llegarán los lindes glo-
rátis el celebrado fonógrafo de fstacasa.. uno de los m. joros que se conocen. üt 4a.23 
